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у 14% детей. В ЭГ физическая культура, как самый важный предмет была вы- 
явлена у 55% обучающихся, второе и третье место (по 16 %) разделили между 
собой предметы – русский язык и математика. 
Выводы. Полученные результаты констатируют, что ИКТ на уроках фи- 
зической культуры повышает интерес младших школьников к занятиям. Это 
позволяет считать, что использование ИКТ на уроке физической культуры – 
оправданно. Так же, благодаря исследованию мы выявили, что лучше всего 
использовать ИКТ в начале изучения нового раздела для лучшего формирова- 
ния визуального образа, изучаемых технических приемов и двигательных дей- 
ствий. 
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Аннотация. В данной статье дается определение информационных тех- 
нологий, проводится анализ применяемых и наиболее распространённых ин- 
формационных технологий в области физической культуры и спорта, даются 
краткие характеристики. При оценивании современного этапа развития ин- 
формационных технологий в этой отрасли авторы отмечают, что несмотря на 
большое количество направлений, даже описанные в этой статье разработки 
не имеют масштабного распространения. Однако ведутся работы по внедре- 
нию и обучению их использования во всех направлениях спорта в частности 
художественной гимнастике. 
Ключевые слова: информационные технологии, художественная гимна- 
стика, компьютерные технологии. 
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Abstract. In this article, the definition of information technology is given, the 
analysis of the most widely used information technologies in the field of physical 
culture and sports is conducted, brief characteristics are given. When assessing the 
current stage of development of information technologies in this industry, the au- 
thors note that despite a large number of directions, even the developments described 
in this article do not have a large-scale distribution. However, work is underway to 
introduce and train their use in all areas of sports, in particular rhythmic gymnastics. 
Index terms: information technologies, artistic gymnastics, computer technol- 
ogies. 
Актуальность. В современном мире происходят глобальные преобра- 
зование во всех сферах человеческой жизни. Важнейшую роль в этих измене- 
ниях играет стремительное развитие научно-технического процесса и мас- 
штабная информатизация индустриальных стран мирового сообщества. 
Информационные технологии взаимосвязаны между собой устрой- 
ствами, методами и способами, позволяющих управлять информацией с помо- 
щью средств вычислительной техники. Это компьютеры и программное обес- 
печение, разнообразные системы связи и устройства. 
Однако трудности, связанные с материально-техническими и научно- 
методическими аспектами внедрения современных технологий в область 
спорта, они интересуют ряд специалистов, так как существует потребность пе- 
рехода от традиционных средств к использованию новых информационных 
технологий, которые помогают гораздо быстрее и эффективнее осуществлять 
сбор, обработку, сортировку и передачу информации, наиболее рационально 
организовывать подготовку высококвалифицированных спортсменов, трене- 
ров и судей, а также проведение массово-профилактической работы с населе- 
нием. Современный спорт трудно представить без информационных техноло- 
гий. 
Создаваемые в процессе проведения соревнований базы данных обеспе- 
чивают работу информационных терминалов комментаторов и журналистов в 
режиме онлайн. Средства массовой информации (СМИ) могут получать ито- 
говую информацию о результатах уже через секунды после окончания сорев- 
нования, а также максимально полно и достоверно информировать об участ- 
никах соревнований. 
В художественной гимнастике, как правило, заранее известно постанов- 
щика программ, а также автора музыки и его композиторы. Если реализовы- 
вать эти требования, то зрелищность современного спортивного состязания 
будет иметь большую зрелищность. Также основным критерием при выборе 
мест соревнований мирового уровня наличие табло для выведения оценок. 
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Информационное сопровождение соревнований 
 
А также обязательно на каждом соревнование мирового уровня должен 
стоять информационный куб, благодаря которому гимнастка понимаем, 
можно или нет выйти на ковер, судьи и зрители знают, какая гимнастка высту- 
пает, из какой страны. Отчет времени начинается с момента движения гим- 
настка (это также видно по информационному кубу). 
В настоящее время в России и Мире происходит процесс информатиза- 
ции различных сфер общественной жизни, в том числе и спорте. Рассматривая 
художественную гимнастику, можно выделить несколько основных направле- 
ний использования информационных технологий: музыкальное сопровожде- 
ние, СМИ, информационное табло, а особое внимание уделяется судейству со- 
ревнований. 
Сейчас эта тема наиболее актуальна, так как с 2016 года с нового олим- 
пийского цикла соревнования перешли на новую систему судейства соревно- 
ваний. 
Целью исследования является изучить информационные технологии 
в судействе соревнований по художественной гимнастике. 
Задачи: 
- определить основные направления использования информационных 
технологий в художественной гимнастике; 
проанализировать применение информационных технологий в судействе со- 
ревнований; 
- выявить эффективность судейства соревнований при помощи компью- 
теров. 
Мы знаем, что основные направления использования информационных 
технологий в спорте связаны: 
- с усилением и омоложением всех уровней тренировочного процесса; 
потребностью человека к комфортной жизни в условиях современного инфор- 
мационного общества; 
- соревнования мирового уровня не имеют право на ошибку, следова- 
тельно все управление отдается компьютерным технологиям; 
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- практически все виды спорта используют компьютерные технологии 
для судейства соревнований, что намного облегчает проведение турниров, ре- 
шать спорные вопросы. 
Для статистической обработки результатов соревнований используются 
компьютеры и специальные программы по виду спорта. Это особенно важно 
для таких видов спорта как фигурное катание, спортивная и художественная 
гимнастика, спортивная акробатика, в которых результат спортсмена оцени- 
вают судьи эксперты. В правилах FIG по художественной гимнастике на 2017- 
2020 гг. прописан четкий алгоритм подсчета оценки, с учетом сбавок (табл. 1). 
Таблица 1 
Система подсчета оценок в художественной гимнастике 
 
Ф.И. гимнастки ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА Вид СКАКАЛКА 
Бригада D - Трудность Общая оценка бригады 
(D)=max 10,00 
D1 
судья- 
координатор 
 
D2 
 
D3 
 
D4 
 
 
Сумма D1,D2 + D3,D4 = 6,4 
3,0 3,2 3,2 3,4 
Средняя – 3,1 Средняя- 3,3 
Бригада Е - Исполнение Общая оценка бригады 
(Е)=max 10,00 
Первая подгруппа (Е) 
Артистические компо- 
ненты 
Вторая подгруппа (Е) 
Технические ошибки 
 
 
 
 
10,00- 1,8= 8,2 
Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 
0,7 0,6 0,9 1,1 1,3 1,2 
Средняя – 0,65 Средняя - 1,15 
10,00 – (сумма Е1,Е2 + Е3, Е4, Е5 ,Е6) 
 
 
 
Подпись судьи 
Сбавки 
Окончательная оценка 
(D+Е)=max 20,00 
Выход за площадку гимнастки/пред- 
мета- 0,3 
Лишняя секунда – 0,05 
 
Сумма D+Е= 14,6 
 
Лишь с 2017 года, с нового олимпийского цикла судьи судят «по факту», 
то есть без заранее предоставленных спортсменом карточек. А также состав 
судейской коллегии тоже поменялся. Сейчас соревнования судят 2 судейские 
бригады (табл. 2). 
Таблица 2 
Состав судейских бригад 
Бригада судей, оценивающих трудность (D) 
для Индивидуальных и Групповых упражне- 
ний – 4 судей делятся на 2 подгруппы: 
Бригада судей, оценивающих исполнение (Е) 
для Индивидуальных и Групповых упражнений 
– 6 судей делятся на 2 подгруппы: 
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первая подгруппа (D) 
– 
2 судей D1 и D2 
 
вторая подгруппа (D) 
– 
2 судей D3 и D4 
первая подгруппа (Е) – 
2 судей (Е1 и Е2) – 
оценивают Артистиче- 
ские ошибки 
вторая подгруппа (Е) – 
4 судей (Е3, Е4, Е5, Е6) 
– оценивают Техниче- 
ские ошибки 
 
На соревнованиях мирового уровня судят по 2 судейские бригады как в 
индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Но зачастую на 
соревнованиях не хватает судей определенной категории, поэтому судьи судят 
без смены бригады. В связи с этим затрудняется подсчет оценки, так как за 30 
секунд нужно успеть посчитать оценку либо сбавку, записать на бланк, кото- 
рый далее передается главному секретарю. В связи с этим разрабатывается 
компьютерная программа, благодаря которой вся информация, начиная с при- 
ема заявок, будет обрабатываться в этой программе. Это очень удобно, если 
учитывать то, что на Первенствах и Чемпионатах России выступают около 300 
гимнасток. 
Методы исследования 
Исследование проводилось на базе ФСТ центр гимнастики во время 
Первенства России по художественной гимнастике в индивидуальной про- 
грамме в феврале 2017 года. Было проведено тестирование судей всероссий- 
ской и первой судейской категории в количестве 30 человек. Было исследо- 
вано 30 гимнасток первого взрослого разряда. Судьям было предложено су- 
дить сначала на листочках , а далее по планшетам, откуда информация пере- 
давалась сразу в компьютер. 
Результаты исследования. Исследование показало, что при судействе 
на листочках и ручным подсчетом ответственных судей итоговых оценок по 
D и Е бригадам, далее внесение оценок в компьютер главным секретарем 
была затрачена 1 минута 20 секунд. При судействе на планшетах и отправке 
всех данных в главный компьютер и объявлением результатов было затра- 
чено 40 секунд. Это во многом ускоряет процесс объявления результатов на 
соревнованиях мирового и всероссийского уровня. А также погрешность при 
подсчете оценки либо сбавки равна нулю. 
Выводы: 
1. По анализу литературы и личному опыту в проведении соревнований 
были выявлены следующие направления использования информационных 
технологий в художественной гимнастике: музыкальное сопровождение, ин- 
формационное табло, СМИ, судейство соревнований и т.д. 
2. Проанализировано применение информационных технологий в су- 
действе соревнований. До 2016 года судьи судили только по карточкам и лишь 
итоговые оценки вносились в компьютер. 
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3. Было выявлено, что время, затраченное на подсчет оценок (сбавок) 
вручную намного больше, чем при судействе на планшетах. А также погреш- 
ность при подсчете на планшетах равна нулю. Следует, что судейство сорев- 
нований при помощи компьютеров эффективно. 
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